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motion	 characterization	 and	 the	 observer’s	 age,	 the	 movements’	 amplitude,	 the	 contrast	
between	 the	 stimulus	 and	 the	 background,	 the	 duration	 of	 each	 stimulus	 and	 the	 fact	 of	
knowing	or	not	the	position	of	the	stimulus	previously	to	its	appearance.		
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On	 1980,	 M.	 A.	 Just	 and	 P.	 A.	 Carpenter	 formulated	 the	 Strong	 eye-mind	 hypothesis.	 This	
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them	 and	 the	 background,	 the	 size	 of	 the	 stimulus,	 the	 length	 of	 the	 fixings,	 the	 distance	
observer-stimulus,	etc.	
Seeing	that	we	could	play	with	so	many	variables	we	decided	that	it	was	necessary	to	limit	the	











• Voluntary	 saccades	 caused	 by	 a	 stimulus	 are	 faster	 and	 more	 accurate	 when	 the	
observer	is	a	young	person	below	60	years.	




• The	 more	 contrast	 there	 is	 between	 the	 stimulus	 and	 the	 background	 on	 which	 it	
appears,	the	more	accurate	saccades	will	be.	
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1. There	 is	 no	 evidence	 that	 observer’s	 age	 has	 any	 effect	 on	 the	 characterization	 of	
saccades.	
2. Saccades	 are	more	 accurate	 when	 the	 observer	 knows	 the	 position	 of	 the	 stimulus	
before	it	appears	than	when	he/she	has	no	idea	of	where	will	the	stimulus	move	to.	










7. No	 connection	 was	 found	 between	 the	 cases	 explained	 on	 points	 5	 and	 6	 and	 the	
amplitude	of	the	saccade	caused	by	a	position	change	of	the	stimulus.	
8. We	 could	 prove,	 however,	 that	 the	 cases	 explained	 on	 points	 5	 and	 6,	 occur	more	





















Fins	 a	 començaments	 del	 segle	 XX,	 els	 estudis	 dels	 moviments	 oculars	 es	 realitzaven	
mitjançant	 l’observació	 directa.	 L’any	 1879,	 l’oftalmòleg	 francès	 Louis	 Emile	 Javal	 va	
observar	 que	 quan	 llegim	 no	movem	 els	 ulls	 de	 forma	 continuada	 al	 llarg	 del	 text,	 com	
tothom	 havia	 suposat	 fins	 aleshores,	 sinó	 que	 fem	 una	 sèrie	 de	moviments	 ràpids	 amb	

















Ja	 a	 la	 dècada	 dels	 1950,	 el	 psicòleg	 rus	 Alfred	 Lukyanovich	 Yarbus	 va	 dur	 a	 terme	 una	




















L’any	1980,	M.	A.	 Just	 i	 P.	A.	Carpenter	 van	 formular	 la	que	 s’anomena	Strong	eye-mind	







interacció	 persona-ordinador	 i	 resoldre	 algunes	 qüestions	 relacionades	 amb	 això.	





els	 usuaris	 interaccionen	 amb	 les	 interfícies	 dels	 ordinadors.	 Els	 resultats	 d’aquestes	
investigacions	es	poden	fer	servir	per	plantejar	possibles	canvis	en	el	disseny	de	la	interfície.  






















































moltes	 variables	 diferents	 que	 podrien	 fer	 que	 els	 resultats	 obtinguts	 amb	 el	 Visagraph	
canviessin,	com	ara	l’edat	de	l’observador,	si	és	usuari	o	no	d’ulleres	o	lents	de	contacte,	si	


































































l’observador	 no	 coneix	 la	 posició	 on	 apareixerà	 el	 següent	
estímul.	







durant	 2	 segons.	 L’observador,	 després	 dels	 primers	
moviments,	ja	pot	preveure	quan	desapareixerà	un	estímul	i	
apareixerà	 el	 següent,	 de	manera	 que	 pot	 estar	més	 atent	
esperant	el	canvi.	
Opció	B: Temps	aleatori,	entre	1	i	4	segons	cada	estímul.	L’observador	























	 Variable	1	 Variable	2	 Variable	3	
Mesura	1	 A	 A	 A	
Mesura	2	 B	 A	 A	
Mesura	3	 A	 A	 B	
Mesura	4	 B	 B	 A	
Mesura	5	 B	 A	 B	




























l’estímul	durant	 la	mesura,	 i	durant	quanta	estona,	he	afegit	a	 la	mateixa	gràfica,	a	 fi	de	
poder-ho	comparar	amb	les	duccions	reals	que	ha	realitzat	l’observador,	els	moviments	que	









































el	 moment	 en	 què	 desapareix	 un	 estímul	 i	 apareix	 el	 següent,	 els	 ulls	 de	
l’observador	fan	un	moviment	sacàdic	en	la	direcció	que	segueix	l’estímul	però,	
al	no	conèixer	amb	anterioritat	la	posició	de	l’estímul,	el	moviment	no	és	exacte	





















són	 una	 mica	 més	 precisos,	 els	 canvis	 entre	 les	 fixacions	 són	 més	 exactes	
sobretot	 després	 dels	 dos	 primers	moviments,	 quan	 l’observador	 ja	 coneix	 la	
posició	dels	dos	punts.	
	
3. Conèixer	 la	 durada	 d’un	 estímul	 en	 una	 posició	 abans	 que	 aquesta	 canviï	 no	 té	
tampoc	cap	influència	en	els	moviments	oculars	entre	cada	fixació.		
Tenia	 la	hipòtesi	que	 fer	 les	mesures	amb	una	durada	aleatòria	per	a	cada	 fixació	
podria	provocar	retards	en	els	moviments	sacàdics	ja	que	l’observador	no	sap	quan	

















































































































Amb	 els	 resultats	 obtinguts,	 però,	 no	 s’ha	 pogut	 demostrar	 que	 existeixi	 aquesta	
relació.	
	
8. Sí	que	es	demostra,	però,	observant	els	gràfics	de	les	figures	14	i	16,	per	exemple,	
que	els	casos	explicats	als	punts	5	i	6	es	donen	amb	més	freqüència	i	de	manera	més	
clara	quan	es	desconeix	la	posició	de	l’estímul	quan	aquesta	canviï.	Això	reforça	la	
conclusió	exposada	al	punt	2.	
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